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MOTTO  : Kegagalan di setiap orang itu pasti ada jika kita berusaha 
dan terus berusaha maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan 
karena dari hasil kerja keras kita sendiri ( penulis ) 
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ABSTRAK 
 
 
Rahmat Dwiyanto, C 9413044, 2016, Potensi dan Pengembangan Kawasan Wisata Desa 
Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Studi Kasus Objek Wisata Rawa Jombor Dan 
Bukit Sidagora. Program Studi Diploma D III Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang Potensi Obyek Wisata Rowo Jombor dan Bukit 
Sidagora serta pengembangannya.  
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah, potensi yang 
dimiliki,kendala – kendala yang dihadapi serta upaya pengembangan yang dilakukan oleh 
instansi terkait terhadap kemajuan potensi Rawa Jombor dan Bukit Sidagora sebagai obyek 
wisata yang unik untuk dikunjungi. 
Metode yang digunakan dalam penulisan laporan dengan mennggunakan cara 
observasi secara langsung, wawancara dan studi pustaka. Penulisan laporan ini disajikan 
dengan metode deskriptif kualitataif untuk memperoleh gambaran informasi yang 
berhubungan dengan potensi obyek kawasan Rawa Jombor dan Bukit Sidagora. Data yang 
diperoleh kemudian di analisis dengan cara metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  
Hasil penelitian ini adalah kawasan Rawa Jombor dan Bukit Sidagora menjadi salah 
satu obyek atau tempat wisata unggulan di Klaten karena memiliki potensi pada atraksi dan 
daya tarik wisata yang ada di dalam kawasan sehingga pengembangan potensi di kawasan 
Rawa Jombor dan Bukit Sidagora menjadi lebih baik dan adanya atraksi wisata yang beragam 
dan bervariasi sehingga menarik perhatian para pengunjung yang datang, memiliki sarana dan 
prasana yang mendukung dalam aktivitas wisata, serta aksesibilitas yang sangat mendukung 
dalam pengembangan di kawasan Rawa Jombor dan Bukit Sidagora.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa latar belakang adanya kawasan Rawa 
Jombor dan Bukit Sidagora memiliki ciri khas tradisi syawalan serta keindahan alam tertentu 
yang unik dan mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk perkembangan yang ada 
di dalamnya. Rawa Jombor dan Bukit Sidagora memiliki potensi daya tarik pada wisata 
edukasi, alam dan budayanya, hal ini mempunyai manfaat sebagai tempat berlibur dengan 
keluarga, dan akses menuju kawasan sangat baik. Upaya pengembangan Rawa Jombor dan 
Bukit Sidagora menggunakan faktor internal dan eksternal didukung dengan sarana dan 
prasarana yang memadai, dan pengembangan kepariwisataannya dilihat dari aktivitas 
pengunjung. Kendala yang dihadapi pengelola dalam pengembangan kawasan karena 
terjadinya polusi, masih adanya tingkat kerawanan kawasan, Pengelolaan kawasan kurang 
optimal, masih terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan, kurangnya 
perhatian dari pihak pemerintah untuk melakukan pengembangan di kawasan Rawa Jombor 
dan Bukit Sidagora.  
 
 
 
 
